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   To determine the present status of urolithiasis in Mie Prefecture, we analyzed the 1,314 
patients of urolithiasis at 17 Departments of Urology and 2 Departments of Medicine in 
1985. The ratio of male patients to female patients was 2.6 to 1. The most frequent incidence 
of urolithiasis was observed in Iinan county. The incidence of urolithiasis in the urban 
area was the same as that in the country. Most of the stones (96.9%) were in the upper 
urinary tract. The incidence of lower urinary tract calculi tended to be high in southern 
Mie Prefecture. The ratio of upper urinary tract calculi to lower urinary tract calculi in 
the urban area was the same as that in the country. The peak incidence in males was in 
the forties, while that in females was in the fifties. The average age was 44.5 years old. 
Ureterolithotomy was the most frequent (37.5%) surgical therapy, percutaneous nephrolitho-
tomy and shock wave lithotomy done in 8.0% and 6.3 %, respectively. The most frequent 
component of the urinary tract calculi was calcium oxalate and/or calcium phosphate (84.0 
%). The incidence increased in summer (April through September).
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頻度の 高い順は1.飯 南郡,2.松 阪市,3.熊 野
市,4.一 志郡,5.鈴 鹿市で,低 い順はL鈴 鹿
郡,2.桑 名郡,3.名 張市,4.上 野市,5.鳥 羽
市であった(F三9.1).
3.地 区別頻度
三重県全体を8つ の地区に区分し,市 ・郡別頻度 と
同様に頻度を見た ものをFig.2ec示す.頻 度の高い
順に,1.松 阪地区,2.鈴 鹿地区,3.尾 鷲地区,



















































































Table1.尿路 結 石 手 術 比 率(1985年)
手 術 術 式 件 数 比 率
腎 摘 出 術
腎 切 石 術
拡 大 腎 孟 切 石 術
腎 孟 切 石 術
経皮的腎尿管結石捕出術
尿 管 切 石
膀 胱 切 石
経 尿 道 的 手 術













































































10.5%と多 く,尿 酸 ・尿酸塩結石 は7.0%であった
(F三g.6).全国的に見 ても女性はMAP含 有結石が
































混 合 結 石
393(108}
Fig・5.尿路結石成分別頻度(275個)
















Fig.6.部 位 別,結 石 成 分 別 頻 度






































本研究に多大な御協 力を賜 った冒頭に掲 げる各施設 の皆様
に深 く感謝いた します.
木研究 は三 重県 の1985年度受託研究 として 施行 した.ま
た,本 研究 は教室 の木下修隆 助手によ りま とめ られた.
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